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9ɌɈɉɈɇɂɆɂɄȺɂɈɇɈɆȺɋɌɂɄȺɌɘɊɄɋɄɂɏɇȺɊɈȾɈȼ
ȺɪɫɥɚɧɨɜɅɟɨɧɢɞɒɚɣɫɭɥɬɚɧɨɜɢɱ
ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣɞɟɹɬɟɥɶɧɚɭɤɢɊɎɞɮɢɥɨɥɧ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɣɮɢɥɨɥɨɝɢɢ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɍȾɄ¶
ɉɈɋɅȿȾȺɆȼɈɋɌɈɑɇɕɏɆȺɊɂɃɐȿȼɇȺ
ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂɁȺɂɇɋɄɈȽɈɊȺɃɈɇȺ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɬɧɨɝɟɧɟɡɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɟɧɨɩɨ
ɹɜɥɟɧɢɸɦɚɪɢɣɰɟɜɜɛɚɫɫɟɣɧɟɪɟɤɢɁɚɣɢɟɟɩɪɢɬɨɤɨɜɋɥɟɞɵɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɦɚɪɢɣɰɟɜɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɜɩɪɟɞɚɧɢɹɯ
ɢɥɟɝɟɧɞɚɯɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɨɣɤɨɧɢɦɚɯ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɦɚɪɢɣɰɵɷɬɧɨɝɟɧɟɡɨɣɤɨɧɢɦɵɷɬɧɨɧɢɦɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚ
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RI0DULLQWKHULYHUEDVLQ=DLDQGLWVWULEXWDULHV7UDFHVRI0DULSUHVHUYHGLQWUDGLWLRQVDQGOHJHQGVDERXWWKHRULJLQ
RILQGLYLGXDOVHWWOHPHQWVRLNRQ\PV
.H\ZRUGVPDULHWKQRJHQHVLVSRSXODWLRQFHQVXVRLNRQ\PVHWKQRQ\PHWKQRJUDSKLFJURXS
Ɇɚɪɢɣɰɵ ɩɪɟɠɧɟɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɦɢɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɨɪɢɝɟɧɚɦɢ ɋɪɟɞɧɟɣ ȼɨɥɝɢ
Ɉɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɭɝɪɨɮɢɧɫɤɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ Ɉɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɤɢ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɋɪɟɞɧɸɸ ȼɨɥɝɭ
ɫȼɨɫɬɨɤɚɢɘɝɚɄɚɤɷɬɧɨɫɫɥɨɠɢɥɫɹɧɚɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɋɚɦɨɧɚɡɜɚɧɢɟɧɚɪɨɞɚ±©ɦɚɪɢª©ɦɚɪɵª
ɜɨɫɯɨɞɢɬɤɡɧɚɱɟɧɢɸ©ɱɟɥɨɜɟɤª©ɦɭɠɱɢɧɚª©ɦɭɠªɗɬɧɨɝɟɧɟɡɷɬɨɝɨɧɚɪɨɞɚɨɬɧɨɫɹɬɤɤɨɧɰɭ,ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ
ɧɚɲɟɣɷɪɵ
Ɇɚɪɢɣɰɵɦɚɪɢɣɦɚɪɢ±ɤɨɪɟɧɧɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɆɚɪɢɣɗɥ
ȼɯɨɞɟɩɟɪɟɩɢɫɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɨɞɚɜɫɬɪɚɧɟɛɵɥɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɦɚɪɢɣɰɟɜȼɌɚɬɚɪɫɬɚɧɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɟɬɦɚɪɢɣɰɟɜ>ɫ@
Ɇɚɪɢɣɰɵɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɧɚɬɪɢɷɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɥɭɝɨɜɵɯɝɨɪɧɵɯɢɜɨɫɬɨɱɧɵɯȼɨɫɬɨɱɧɵɟ
ɦɚɪɢɣɰɵɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɉɪɢɤɚɦɶɟɢɉɪɢɭɪɚɥɶɟɬɟɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɤɨɪɟɧɧɨɣɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɗɬɚɝɪɭɩɩɚ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɢɡɩɨɬɨɦɤɨɜɦɚɪɢɣɰɟɜɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜɦɢɝɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯɧɚɜɨɫɬɨɤɝɥɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɜɬɟɱɟɧɢɟ
;9,;9,,,ɜɜɢɢɫɩɵɬɚɜɲɢɯɡɚɦɟɬɧɨɟɹɡɵɤɨɜɨɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɛɵɬɨɜɨɟɜɥɢɹɧɢɟɫɨɫɬɨɪɨɧɵɦɟɫɬɧɵɯɢɩɪɢɲɥɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɨɫɨɛɟɧɧɨɛɚɲɤɢɪɢɬɚɬɚɪȽɨɜɨɪɹɬɨɧɢɧɚɜɨɫɬɨɱɧɨɦɧɚɪɟɱɢɢɞɢɚɥɟɤɬɟɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɛɥɢɡɤɨɦ
ɤɥɭɝɨɜɨɦɭ>ɫ@
ɉɨɦɧɟɧɢɸɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɦɢɝɪɚɰɢɹɬɚɬɚɪɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɦɚɪɢɣɰɟɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɛɵɜɲɟɣɍɮɢɦɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚɜ;9,;9,,,ɜɜɨɫɨɛɟɧɧɨɜɩɟɪɢɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ
ɥɢɧɢɣɇɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɷɬɢɯɤɪɟɩɨɫɬɟɣɜɵɧɭɠɞɟɧɵɛɵɥɢɭɯɨɞɢɬɶɰɟɥɵɦɢɞɟɪɟɜɧɹɦɢ
Ɍɚɤɡɚɫɟɥɟɧɬɚɬɚɪɚɦɢ±ɜɵɯɨɞɰɚɦɢɢɡɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɪɚɣɨɧɦɟɠɞɭɁɚɟɦɢɂɤɨɦɝɞɟɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɨɮɨɪɦɢɥɚɫɶɦɟɧɡɟɥɢɧɫɤɨɫɚɪɦɚɧɨɜɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚɡɚɤɚɦɫɤɢɯɬɚɬɚɪɋɪɟɞɢɧɢɯɧɚɞɨɩɨɥɚɝɚɬɶɛɵɥɢɦɚɪɢɣɰɵɢ
ɭɞɦɭɪɬɵ
ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɦɚɪɢɣɰɟɜɢɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜɜȼɨɫɬɨɱɧɨɟɁɚɤɚɦɶɟɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɰɚɪɫɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚȼ;9,,;9,,,ɜɜɦɚɪɢɣɰɵɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶɧɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɯɡɚɫɟɱɧɵɯɥɢɧɢɣ
ɧɚ ɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ;9,, ɜɟɤɚ ©ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɟɜɨɣ ɝɪɚɦɨɬɟª ɞɥɹ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɢɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɡɚɤɚɦɫɤɢɯɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯɥɢɧɢɣɛɵɥɨɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɧɨɧɚɫɟɥɟɧɢɟɢɡɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚ
©ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɱɭɜɚɲɢɱɟɪɟɦɢɫɚɢɜɨɬɹɤɢª >ɫ@ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɛɵɥɨɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɩɨɷɬɨɦɭɩɪɢɭɞɨɛɧɨɦɫɥɭɱɚɟɦɚɪɢɣɰɵɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶɜ ɫɜɨɢ©ɫɬɚɪɵɟɞɟɪɟɜɧɢªɨɫɬɚɜɥɹɹɜɩɚɦɹɬɶɨ ɫɜɨɟɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜȼɨɫɬɨɱɧɨɦɁɚɤɚɦɶɟɬɨɩɨɧɢɦɵɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɌɨɩɨɧɢɦɵɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɋɥɟɞɵɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ
ɦɚɪɢɣɰɟɜɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɬɚɤɠɟɜɩɪɟɞɚɧɢɹɯɢɥɟɝɟɧɞɚɯɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ>ɫ
@
208 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ ɜ Ɂɚɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɦɚɪɢɣɫɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟɬ Ɉ ɫɜɨɟɦ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜɛɚɫɫɟɣɧɟɪɟɤɢɁɚɣɦɚɪɢɣɰɵɨɫɬɚɜɢɥɢɜɨɣɤɨɧɢɦɚɯɜɧɚɡɜɚɧɢɢɞɟɪɟɜɟɧɶɢɫɟɥ©ɩɭɫɬɨɲɚɯª
ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɥɟɝɟɧɞɚɯ ɢ ɩɪɟɞɚɧɢɹɯ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɱɚɫɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɥɟɧɢɣɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɨɛɪɚɧɧɵɟɪɨɜɧɨɥɟɬɬɨɦɭɧɚɡɚɞ
ɉɉȿɪɭɫɥɚɧɨɜɵɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵ©Ɂɚɢɧɫɤɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢª ɚ ɬɚɤɠɟɧɚɲɢɩɨɥɟɜɵɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɟɥ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ
ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɟɥ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɨɣɤɨɧɢɦɨɜɢɝɢɞɪɨɧɢɦɨɜ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟɦɚɪɢɣɰɟɜɜɛɚɫɫɟɣɧɟɪɟɤɢɁɚɣɢɟɟɩɪɢɬɨɤɨɜɉɉȿɪɭɫɥɚɧɨɜɨɬɧɨɫɢɬɤɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ
;9,ɜɟɤɚɆɚɪɢɣɰɵɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵɫɩɭɫɬɢɥɢɫɶɩɨɪɟɤɟȼɹɬɤɟɱɟɪɟɡɆɚɦɚɞɵɲɫɤɢɣɭɟɡɞɢɡɚɫɟɥɢɥɢɫɶɩɨɪɟɤɟ
ɁɚɣɢɩɪɢɬɨɤɭɟɟȺɜɥɚɲɤɟɇɚɷɬɨɭɤɚɡɵɜɚɸɬɩɨɟɝɨɦɧɟɧɢɸɧɚɡɜɚɧɢɹɪɹɞɚɫɟɥɟɧɢɣɑɟɪɟɦɵɲȻɚɣɞɚɧɤɢɧɨ
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɚɹ ɩɭɫɬɨɲɶ ɉɢɧɹɱɢ ȼɟɪɯɧɢɟ ɋɪɟɞɧɢɟ ɢ ɇɢɠɧɢɟ ɋɚɪɦɚɲɩɨɂɪɧɟ ɢ ɞɪ Ⱥɤɫɚɪɢɧɨ Ⱥɫɤɚɪ
± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɚɡɵɜɚɥɫɶȺɫɟɟɜɨ ɇɚɡɜɚɧɢɟȺɤɫɚɪ ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ
ɩɪɢɜɟɡɥɢɫɫɨɛɨɣɦɚɪɢɣɰɵɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵɜɩɟɪɢɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɁɚɤɚɦɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪɬɵ
ɝɝɜɨɡɦɨɠɧɨɢɪɚɧɶɲɟ±ɜ;9,ɜɟɤɟȼɆɟɞɜɟɞɟɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɆɚɪɢɣɗɥɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɟɪɟɜɧɹȺɤɫɚɪɢɧɨɄɭɝɭ
ȺɤɫɚɪɤɚɋɥɨɜɨȺɤɫɚɪɜɨɡɦɨɠɧɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɹɡɵɤɭɦɚɧɫɢɨɯɫɚɪ©ɥɢɫɚª>ɫ@ɉɨɬɪɟɬɶɟɣɪɟɜɢɡɢɢ
ɝɨɞɚɧɚɫɟɥɟɧɢɟɫɟɥɚɡɚɩɢɫɚɧɨɤɪɟɳɟɧɵɦɢɬɚɬɚɪɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜ;,;ɜɟɤɟɜɟɪɧɭɥɢɫɶɨɛɪɚɬɧɨɜɢɫɥɚɦ>ɫ@
ɇɟɢɫɤɥɸɱɟɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɱɬɨɫɪɟɞɢɤɪɟɳɟɧɵɯɬɚɬɚɪɛɵɥɢɢɨɬɚɬɚɪɢɜɲɢɟɫɹɦɚɪɢɣɰɵɱɟɪɟɦɢɫɵ
ɹɡɵɱɧɢɤɢɇɚɲɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɬɨɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɱɬɨɪɹɞɨɦɫɞɟɪɟɜɧɟɣȺɤɫɚɪ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɞȻɨɥɶɲɨɣɒɚɩɥɚɤ ɒɨɩɤɢɥɚ ɤɨɬɨɪɚɹɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬɞɒɢɩɤɢ > ɫ@Ɉɣɤɨɧɢɦɒɨɩɤɢɥɚ
ɒɢɩɤɢ ɜɨɫɯɨɞɢɬɤɆɚɪɢɣɫɤɨɣɒɨɩɤɟ ɨɫɢɧɚ ɨɫɢɧɨɜɵɣª > ɫ @ȼɞȼɟɪɯɧɢɟɅɭɡɢ ɘɝɚɪɵɅɨɠɵ
ɜɩɪɟɞɚɧɢɢɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢɞɟɪɟɜɧɢɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ©ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɚɹɡɟɦɥɹªɉɟɪɜɨɩɨɫɟɥɟɧɰɵɛɵɥɢɬɚɬɚɪɵɫ
Ʌɹɤɨɜɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɬɤɚɡɚɜɲɢɫɶɩɪɢɧɹɬɶɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸɜɟɪɭɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶɧɚɱɟɪɟɦɢɫɫɤɢɯɡɟɦɥɹɯ
>ɫ@
ȼɟɪɯɧɢɟ ɉɢɧɹɱɢ ɘɝɚɪɵ ɉɢɧɷɱɟ ɉɉ ȿɪɭɫɥɚɧɨɜ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɉɢɧɹɱɢ ɜɨɡɜɨɞɢɬ ɤ ɹɡɵɱɟɫɤɨɦɭ
ɦɚɪɢɣɫɤɨɦɭɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɭɉɢɧɚɫɉɢɧɹɱȾɟɪɟɜɧɹɪɚɧɶɲɟɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ±ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɚɹɩɭɫɬɨɲɶɌɢɦɟɪ±Ɍɚɦɚɤ
ȼɟɪɯɧɢɟɉɢɧɹɱɢɨɫɧɨɜɚɧɵɜɵɯɨɞɰɚɦɢɢɡɆɚɦɚɞɵɲɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɏɚɦɢɞɨɦɢɁɚɢɞɨɦɫɫɟɦɶɹɦɢɢɩɨɫɟɥɢɥɢɫɶ
ɜɦɟɫɬɚɯɝɞɟɢɡɞɚɜɧɚɩɪɨɠɢɜɚɥɢɱɟɪɟɦɢɫɵɢɡɪɨɞɚɣɨɡɟɤɚɹɜɧɚɱɚɥɟ;9,,,ɜɟɤɚ>ɫ@Ʉɫɬɚɬɢɨɬɦɟɬɢɦ
ɱɬɨɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɣɨɡɟɤɚɣɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɭɜɨɫɬɨɱɧɵɯɦɚɪɢɣɰɟɜ
ȼɟɪɯɧɢɟ ɒɢɩɤɢ ɉɨ ɦɟɫɬɧɨɦɭ ɩɪɟɞɚɧɢɸ ɒɢɩɤɢ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,, ɜɟɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ
ɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ ɩɥɟɦɟɧɢɸɪɦɚɬɵɆɟɠɞɭ ɬɟɦ ɨɣɤɨɧɢɦɒɢɩɤɢ ɒɟɩɤɷ ɦɚɪɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɦɚɪ
ɒɨɩɤɟ ɨɫɢɧɚ ɨɫɢɧɨɜɵɣ Ɉɣɤɨɧɢɦɒɢɩɤɢ ɤɚɤ ɦɵ ɩɨɥɚɝɚɟɦ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɦɚɪɢɣɰɵɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɁɚɤɚɦɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪɬɵɜɨɡɦɨɠɧɨɟɳɟɪɚɧɶɲɟ±ɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ
;9,ɜɟɤɚɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨɨɛɚɨɣɤɨɧɢɦɚɒɟɩɤɷɒɢɩɤɢɢȺɤɫɚɪɤɚɤɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɟɞɜɟɞɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
Ɇɚɪɢɣɗɥɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɪɹɞɨɦ
Ʉɚɞɵɤɨɜɨ Ʉɚɞɟɤ ± ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɚ ɥɟɜɨɦɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢɋɚɪɦɚɲ ɑɢɪɦɟɲȼ ɩɪɨɲɥɨɦɞɟɪɟɜɧɹ ɧɨɫɢɥɚ
ɧɚɡɜɚɧɢɟȿɪɵɤɥɵȿɥɚɧɬɚɟɜɚɋɨɝɥɚɫɧɨɦɟɫɬɧɨɦɭɩɪɟɞɚɧɢɸɞɨɩɪɢɯɨɞɚɬɚɬɚɪɜɷɬɢɯɦɟɫɬɚɯɠɢɥɢɱɟɪɟɦɢɫɵ
ɦɚɪɢɣɰɵ Ʉ ɱɟɪɟɦɢɫɚɦ ɩɨɞɫɟɥɢɥɢɫɶ ɲɟɫɬɶ ɫɟɦɟɣ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɋɟɞɵɟ ɚɤɫɚɤɚɥɵ ɟɳɟ ɩɨɦɧɹɬ ɦɟɫɬɨ
ɱɟɪɟɦɢɫɫɤɨɝɨɤɥɚɞɛɢɳɚɑɢɪɦɟɲɡɢɹɪɚɬɵɋɟɥɨɨɫɧɨɜɚɧɨɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,,ɜɟɤɚɉɟɪɜɵɟɩɨɫɟɥɟɧɰɵ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɨɬɚɬɚɪɢɥɢɫɶ>ɫ@
ɋɚɪɦɚɲɛɚɲ±ɧɚɡɜɚɧɢɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɫɟɥɚɉɨɦɟɫɬɧɨɦɭɩɪɟɞɚɧɢɸɫɟɥɨɨɫɧɨɜɚɥɪɭɫɫɤɢɣɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ
ɂɫɚɤ Ɉɧɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶ ɂɫɚɤɨɜɨ Ɂɚɬɟɦ ɤ ɧɟɦɭ ɩɨɞɫɟɥɢɥɢɫɶ ɞɟɜɹɬɶ ɱɟɪɟɦɢɫɫɤɢɯ ɫɟɦɟɣ ɇɨ
ɢɯɨɬɫɸɞɚɜɵɬɟɫɧɢɥɫɬɚɪɢɤɩɨɢɦɟɧɢɋɚɪɦɚɲ>ɫ@ɋɭɞɹɩɨɢɦɟɧɢɋɚɪɦɚɲɤɨɬɨɪɨɟɦɨɠɧɨɫɜɹɡɚɬɶɫ
ɷɬɧɨɧɢɦɨɦɑɢɪɦɟɲɜɪɭɫɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɵɱɟɪɟɦɢɫɰɚɪɦɢɫɢɞɪɬɟɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɷɬɧɨɧɢɦɚ ɰɚɪɦɢɫ ɱɟɪɟɦɢɫ ɱɢɪɦɟɲɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɚɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɱɚɫɬɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɑɟɪɟɦɵɲ ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɚɹ ɩɭɫɬɨɲɶ ɑɟɪɦɢɧɫɤɚɹ ɩɭɫɬɨɲɶ
ɑɢɪɦɟɲɚɜɵɥɵɑɢɪɦɟɲɡɢɹɪɚɬɵɢɞɪɇɚɲɟɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɩɨɜɫɟɣɜɢɞɢɦɨɫɬɢɥɟɝɟɧɞɚɨ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɞɟɪɟɜɧɢɋɚɪɦɚɲɩɨɂɪɧɟɊɚɧɶɲɟɢɦɟɥɚɧɚɡɜɚɧɢɟɇɢɠɧɢɣɋɚɪɦɚɲȺɩɚɫɟɜɨȺɩɚɱ
ɉɨɦɟɫɬɧɨɦɭɩɪɟɞɚɧɢɸɬɚɬɚɪɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɜɨɡɧɢɤɥɨɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,,,ɜɟɤɚɧɚɱɭɜɚɲɫɤɨɣ
ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ± ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɣ ɦɚɪɢɣɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɧɢ > ɫ @ Ɉ ɛɵɥɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢ ɦɚɪɢɣɰɟɜ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɤɚɤɧɚɦɤɚɠɟɬɫɹɧɚɥɢɱɢɟɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɥɥɟɥɢɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɜɚɧɢɹɦɚɪɢɣɫɤɨɣ
ɞɟɪɟɜɧɢȺɩɚɫɟɜɨȺɩɚɱɟɜɨɜɂɥɢɲɟɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ>ɫ@ɆɨɠɧɨɞɨɩɭɫɬɢɬɶɱɬɨɫȺɩɚɱɟɜɨ
ɂɥɢɲɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɨɫɧɨɜɚɥɢɦɚɪɢɣɰɵɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɵɢɡɞɋɚɪɦɚɲɩɨɂɪɧɟȺɪɝɭɦɟɧɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɛɵɥɨɝɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɦɚɪɢɣɰɟɜɜɛɵɜɲɟɦȺɩɚɫɟɜɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɧɚɥɢɱɢɟɫɬɚɪɢɧɧɨɝɨɤɥɚɞɛɢɳɚɫɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɦɢɜ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɤɨɥɨɞɚɯ>ɫ@
ɋɪɟɞɧɢɟɉɢɧɹɱɢ ɍɪɬɚɉɟɧɷɱɟɜɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ;,;ɜɟɤɚɋɪɟɞɧɢɟɉɢɧɹɱɢɧɚɡɵɜɚɥɢɫɶ
ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɣɩɭɫɬɨɲɶɸɑɟɪɟɦɢɧɫɤɨɣɩɭɫɬɨɲɶɸɌɢɦɟɪɫɭ>ɫɫ@
ɇɢɠɧɢɟ ɉɢɧɹɱɢ Ɍɭɛɷɧ ɉɟɧɷɱɟ Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɞɟɪɟɜɧɢ ɛɵɥɢ ɬɪɢ ɫɟɦɶɢ Ɇɚɧɞɚɯɟɣ Ⱥɩɬɟɤɚɣ ɢ
ȽɚɛɞɟɤɚɣɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɩɨɫɟɥɟɧɢɟɧɚɡɵɜɚɥɨɫɶɆɚɧɞɢɋɭɞɹɩɨɢɦɟɧɚɦɷɬɢɫɟɦɶɢɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ
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ɢɡɫɟɛɹɹɡɵɱɧɢɤɨɜɱɟɪɟɦɢɫɢɛɨɢɦɟɧɚɆɚɧɞɢȺɩɬɟɤɚɣɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɭɜɨɫɬɨɱɧɵɯɦɚɪɢɣɰɟɜɢɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɋɥɟɞɵɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɦɚɪɢɣɰɟɜɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɫɟɥɟȺɥɤɢɧɨȻɭɯɚɪɚɣɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ
ɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɬɪɟɬɶɟɣɪɟɜɢɡɢɢɝɝɩɨɁɸɪɟɣɫɤɨɣɞɨɪɨɝɟɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɦɚɪɢɣɰɵɩɪɨɠɢɜɚɥɢɜ
ɞȺɥɤɢɧɨ>ɫɫ@ɈɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢɦɚɪɢɣɰɟɜɜɞȺɥɤɢɧɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɢɲɟɬɢɉɉȿɪɭɫɥɚɧɨɜ
>ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɥɟɞɵ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ Ɂɚɣ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɫɤɭɱɟɧɧɨɋɥɟɞɵɨɛɵɥɨɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɦɚɪɢɣɰɵɨɫɬɚɜɢɥɢɜ
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɹɯɥɟɝɟɧɞɚɯɢɫɤɚɡɚɧɢɹɯɈɧɢɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɡɚɫɟɱɧɵɯɥɢɧɢɣ>
ɫ@Ɇɚɪɢɣɰɵɛɵɥɢɢɫɪɟɞɢɫɬɪɟɥɶɰɨɜɡɚɤɚɦɫɤɢɯɤɪɟɩɨɫɬɟɣ>ɫ@Ʉɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɢɜɵɲɟɦɚɪɢɣɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɜɁɚɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɟɬɑɚɫɬɶɢɡɧɢɯɭɲɥɚɜɛɨɥɟɟɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɟɪɚɣɨɧɵ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɆɟɧɡɟɥɟɧɫɤɢɣɆɭɫɥɸɦɨɜɫɤɢɣȺɤɬɚɧɵɲɫɤɢɣɪɚɣɨɧɵɞɪɭɝɚɹ±ɞɜɢɧɭɥɚɫɶɞɚɥɶɲɟɧɚ
ɛɚɲɤɢɪɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɫɨɜɪ Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɢɣ Ȼɚɤɚɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ ɪɚɣɨɧɵȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɥɟɞɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨ
ȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɢɞɪɪɚɣɨɧɨɜȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɢɧɹɜɢɫɥɚɦɨɬɚɬɚɪɢɥɚɫɶ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɪɫɥɚɧɨɜɅɒɄɚɡɚɤɨɜȿɉɄɨɪɟɩɚɧɨɜɄɂɎɢɧɧɵ ɭɝɪɵɢ ɫɚɦɨɞɢɣɰɵ ɜȼɨɫɬɨɱɧɨɦ Ɂɚɤɚɦɶɟ ±
ȿɥɚɛɭɝɚ
 ȾɚɢɲɟɜɋɆɢɝɪɚɰɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ⱥɪɝɚɦɚɤ±ʋ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ȿɪɭɫɥɚɧɨɜɉɉɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɧɚɪɟɱɢɹɗɪɜɟɥɆɚɪɢɞɚɬɭɞɵɧɨɬɩɥɦɵɝɢɫ
ɪɭɫ ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɦɚɪɢɣɰɵ ɢ ɢɯ ɹɡɵɤ ± ɅȺ ɉɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɦɚɪɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɉ ȿɪɭɫɥɚɧɨɜɚ ©ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶª ɚɪɯɢɜ ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹȺɤɚɞɟɦɢɢɇɚɭɤɪɚɡɞɟɥɨɩɢɫɶɟɞɯɪʋɉɟɪɟɜɨɞɧɚɦɚɪɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ɂɫɚɧɛɚɟɜɚɇɂ±Ɉɧɱɵɤɨʋ±
 Ɂɚɢɧɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ɂɜɚɧɨɜȺȽɆɚɪɢɣɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɢɉɪɢɭɪɚɥɶɹ±ɃɨɲɤɪɚɈɥɚ
 ɄɭɤɥɢɧȺɇɇɚɡɜɚɧɢɹɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɆɚɪɢɣɫɤɨɣȺɋɋɊ
 ɆɚɥɚɯɨɜȼɋɈɱɟɪɤɢɩɨɢɫɬɨɪɢɢɁɚɢɧɫɤɚ±ɇɑɟɥɧɵ
 Ɇɚɪɢɣɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±Ɇ
 ɋɚɧɭɧɨɜɄɆɚɪɢɣɰɵɩɪɨɲɥɨɟɧɚɫɬɨɹɳɟɟɢɛɭɞɭɳɟɟ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɟɩɟɟɜȽȺȼɨɫɬɨɱɧɵɟɦɚɪɢɣɰɵ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɥɨɜɚɪɶɬɨɩɨɧɢɦɨɜȻɚɲɤɢɪɫɤɨɣȺɋɋɊ±ɍɮɚ
ȺɯɚɬɨɜɚɁɢɮɚɎɚɪɢɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɇȽɉɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɡɜɚɧɢɣɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɨɬɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧ±ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɜɬɨ
ɩɨɧɢɦɢɢɪɟɝɢɨɧɚɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɞɪɟɜɧɢɟɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɢɹɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦ
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